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a 作 三 l i 、 陳 躺 良 敖 授 
偶題 
以 蒼 涼 的 手 , t "^一 
合 著 你 的 r 
艱 難 地 ， 
重複刻劃 
一 個 筹 
- /m 二十1:1 ’白薄龟掠5M香、夢，山黎fi/j，笔晚得’風雨如磐、Mt京民述怙 
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澄空素月輕風 又送浮生一夕涼 調察〈萌中拆〉 風吹臉 間坐養精神 耳畔孩童過 依稀似舊身 
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春日閑居思母 办來乂送去年詞 
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扣機 I。察住微笑、 I丨乏眼、行 / i i、跳躍 
把山與水裁成無數的皮y j形 
我的 f f诞沉 i fc起來 
沉 _ 中 到 達 作 家 _ 
你细讓我馬上 i 
我 的 ： ^ ^ , 告 訴 我 那 裡 怎 麼 ¥ 
； ^ 怕 那 與 我 夢 ^ ！ ^ 太 遠 ’ 








"^食 I」育 1 .. 
fcM作• W今之||丨詩萌多拾古人牙慧而義慨步細克) 
議 ： 
當 世 騷 壇 ， 李 杜 蘇 一 ' 中 港 臺 。 
或 吟 風 弄 月 ， 儼 如 ^ 
詩敗詞衰，唐吸宋S纟丨 i ’ .丨，養M難杂务 
辭窮矣’且由他乏 ; ® f e ^ 短 l i t M Y 。 
¥ 詩 昔 比 驚 雷 ， 但 時 不 同 兮 勢 不 回 。 
至 文 言 荒 廢 ， 度 新 量 舊 。 新 詩 横 植 ， 推 去 敲 來 
六 十 年 過 ， 夷 胡 i 熟 ， 間 氏 仍 須 勒 馬 哉 ？ 







《如系可以 f c 月光勾成 t 線》 
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長 成 後 . l 、 . 
頓 覺 自 念 太 自 私 
父 母 循 省 誘 
悉心對竭輕引 








每次我經過©環山市街橫巷時，勒會翌惯性地g — 荣菱裔 ® 
寂，不為甚磨，0 © _裔的婆辖，對我苟瑾尝名的啦^力 ° 
豪 裔 婆 蓉 泡 苟 原 ， 甚 磨 勒 ， 嘉 裔 ° 昏 髮 你 想 多 銘 她 一 
動愛錢，她也必然 ©絕 °連婆每,著丈实薛活，那坐在輪稳上的老 
m，§纟,不說話也不能活動，碧婆 
g 塌 來 蓉 婆 的 「 G 0 g j ， M M 藥 
挑km丨衣多管萌事厂、 




濃 ， 想 為 濱 勒 其 綜 傲 勤 甚 如 链 輪 稳 彦 樣 的 小 忙 ， 不 
_ 



























 一 度 疑 爲 先 藏 本 流 往 彼 邦 ； 後 查 ： ^ 爲 
該館早有者。事既如此’是書又有複本可用，計不必復費心矣。尤幸機緣終 至，去歲初春在香港旺角舊書肆見衬此書’急取一觀 竟是先師之物(封面 冇簽署)，且喜磨損有限。執卷在手，四十年重遇，不無隔肚之感’乃不禪 價昂購下。繼念先師墓木 挑’余亦印屆花甲’是 乃公器’宜歸媽 所 存’冀與先師諸品匯合。呈送前，謹置數語’述其始未，先師亦足告忍於天 壤也’重光大荒落杏月朔日’馬幼垣敬書  
無根談 纖 s 
我化於.個無根的家胜’無根Jo!：W爲我家I丨丨:代以來均以摘(1:1爲Z丨丨’爸 
啓1'丨小就跟爺爺川丨丨钟r负，過别L丨海爲家的沾’媽媽和哲透•樣，都 













不足那牲肥大肉丨1/的贵惯负’而足菜Ti了場的“ 1 •蚊钮” ’即十塊錢就行 
很多條那些’彳:j:晚開飯的時候’媽媽都會從熱騰騰的鑊中端出一隻小銀錦 





















































嗎？都這麼人了 ！ ”接乂説：“上船吧，丨奶奶 : i K笠:！ ” 
常天下午’與公叫我到船逛，說盟教我釣份’起初W爲船分搖兄’我 
怕會拉進水屮’所以只敢把腳掌仲到船邊外’那時斑公拿:^^:一把免鉤讓我 
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小學生耷拉著腦袋’ 一頓一頓走著。媽咪’垃圾筒著火了 °衰仔，關 
你甚麼事？舶一聲’腦瓜又吃了一記，頭鸾拉得晃晃的快要掉下來。擔心 






























































































































































「你昨天不是送小蘭一條堀鍊嗎？這分明是訂親信物吧？ , 人显 
他沒有反應，乂說：「你不足•腐待小蘭很好嗎？」 




















































































雜 的 烏 茶 。 S 一 
31 
成层 
君在 I : C Q辜的「自我介紹」欄^ 




Y ： ― I 那 説 m 勺 ’ ， t e _ 忘 了 ， 隱 隱 約 糸 
_英國文學。他的•斤紀很輕，粉A子贤彳I计八’、九歲 
歲的长兒。不過’他杯^ ^像深的是這些，丨 T : 
_ _ 一 進 課 麵 ， 就 筆 i ^ j 巴 教 授 的 課 題 ， 用 大 
fe字體.，如頑童赛鴉、.苟'！^的”擎“ _ 會 再 始 授 課 
直 •罷休 
往往會興奮得手舞足嚼超!^^ 




酸 課 ， i ^ f e i 
之， 
形容他之外 I f t ^ i 不 I 








懂得把握機會，讓.沲們 tmf以舒 fe的 
需要從痛苦中學習成長 






交牙切齒和 l is 了口中：；丨;: 
,%地提高至吵架程度。只要他是 ( i j 
，我想除了用「狀卷狂」 
择如碼翰來了。 为： 
A . 要 從 , ^ 長 」 丨 的 口 
！ 送 叙 。 他 胃 的 声 一 定 要 徒 痛 苦 
^^(5人類术1^_03胞生松無別嗎？、是 
吾fe們說Itl歲均話是殘te的,，爲的：！要 
同 甚 麼 g 
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^ . ‘ , ： , ‘ 1 \ 
訪’丨總有一、fe位身穿行政服裝的女仕来辞待我們’接待的房間一_是開著 
空調、佈置整潔 r f緻、有拿舒適坐喊的會議冥，派發給我們的小冊•或單雜 
大都印刷精美\參觀的單位是那麼办#有條\講解和答問亦非常得'滅，一切 
都有次有序、4規有矩，’顯得那麼美W。 
\ i . ： \ 
\ 丨 \ \ 
這天，車子、離開了大街駛進了小港，黃澄澄的塵土隨著車子飛揚’飄 
到車窗裏來。車彳¥下了 .，感覺上彷彿離開7\繁華的北京城似的’走不了多 






沒有『工章』，它不能給學生發證•書或任何證明文彳 + ’而,就讀的學生及其家 
庭全都是城中沒有戶藉的k動人口。 \ 、 
• ！ \ 
‘ , • .. 、 
我們被帶到約中一間簡陋釣屋子裏去’有兩位老師正在批改學生功 








减，幫助窮家孩子：求學便 4 T他的向 i辛勞困苦並沒有減卻他對人的熱 
t c ，還記得他在操場上譚譯學生的情 i 形；卑們離開時’不斷邀請我們 
丨留下吃飯的熱情.’都教人感動不已。、 ：丨 \ 
I ： ； ^ \ , ； \ 
丄 -S. ^ 一 - . … \ ‘ 
36 
文苑 
孩子，從小便跟著父母從南至 i b 、從東1西走遍大陆各 i t ! i \ ’為吟是找 
生活’來到北京城算是暫時安頓下來吧。在中自大陸作為碑動人，彳 I等如 
沒有了自 I己的身份般，不要m申取任何政府的資助或福利’ ‘ k連人學讀書的 








說 ， 那 便 更 顯 困 。 / ‘ ：) \ .. 
離開了學校，''回ij車子上• ’ 、政好像被,塊霍著般'“，腦子交戰著陷入 
矛盾裏。在中國大陸/气存是A民最大的人權。'纟一些生長在’、落後貧困地區的 
人為了生活而流徙他知，I但人民卻沒有遷徙'的自‘‘，.自發性的遷移_如放棄 
戶藉，只能漂泊在各 k减裏並為黑市居民’非但福利沒有了’ \還可能要承 
檐隨時被遣返回鄉y命遣。可是，'這樣的情况又彳^普遍，除了\限的欷欽 
外’不禁也要問一 I :，滋,家可會為他們傲些什麼>^!^\?然\而’在極的國度 
裏，當政者並不_視人民“訴求°所以，始終政制和、支策\•天不改變、，人民 




贵州来然足一個 I I灿山�出外爬山、吃飯;i>‘l川丨、山外打丨丨I」的地 
jj，只兄群山迎糾丨不斷，陰編ID';’（，峰则路輕，旅遊i|i在崎I丨i的丨丨-丨路上跳動， 
心惜就像丨丨丨一樣起伏，感到现興解乂好；^丨。彳丨7 來jii考察的卞题「窮训變， 
變則通？ -一洲之旅儿丨部人卩H發與脫f^ I，赞糊1丨光鄉丨丨丨餅、低矮的 
石頭村屋和卷里分佈的梯111，心抓愛問：；li逾m丨丨I木丨鎖住M州的銜落後？ 



































來到j^ 'i：陽市li^ 內，力—人説這卩li打點像深圳的彩子’运裡着不出ft窮。贵 
陽花fH、丨、丨只足•枝獨秀而L!，雖然II似兄到樓j>}高齊’ I]饊淋立’但) i稍打 




















































沒有共同的文化 > 沒有新潮的玩具,沒有……而我們是敲 
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椰衣/ m 4 1 B 
勒















M m m ‘路穷的供樹,贺广f‘9f‘f的對：^:樹幹,好像丨�小料•‘脚手送別0雖然 
u m -岡,然而對巴洛的 1丨丨川Ml'丨,卻灯乾刻的體ft “ 
等r - -'f^^jdMW^'imM^m,丨fwi〔離丨别。丨“丨望路効m;m，與初來 



























個『從雅』習慣，喜歡文字有挑戰性。一 I I遇到讀不懂的文字’就覺 
得這是純文學了 ’好束西啊’終於進入讀不懂的階段了。……」（（中 


























「解構」’ W試作英譯：後設（m e t a )、認知（ 
11 c e ) 、 能力（ c a 13 a 1) 1 1 1 t V ) 。 
我們不妨先行 
( ) g 11 i z a 





這怎麼說呢 9說來也简。他H你 I '丨碰到「從雅族」成员’對 
你大吹法螺’説他卩丨己^^不怖的文卞怎麼r f 起 。 
你不妨肅矜1」1 ：我兄所「-hii^足’願即其詳” 
他丨岛己也肴不倾的ili两’怎説丨丨f淸9 
「從雅族」自討沒趣’恃掉然走丫 ’你正要閉n靜思 ’ I吃，父 
45 
來广M不速料’前設後設•人堆名I丨|彳説丨丨丨天花亂墜 























































辟志趣扣投的丨ij友’擴|丨;^ 1 n'丨己的文'彌經驗。銜人M尙中，除了劉謙初、洗 
片L海之外’還力.•位 :^攻英_文‘明'I妇：丨叫微。這位外貌菜弱的同摩常與鍾敬 
文促膝談藝’ "r丨彳狀卩M勝早死’鈍敬文在悼文中非常珍惜他們短觀的交誼。 









































































































































































































































邦」。不少公腐使川，川躲期卩丨灘免科哪 R _，雅興•來，於足 
便在_格的牆壁上大蘭’卩：银，彳浏||||如则立時成了人,1丨法家、人文發-
樣。經典句好漢必到的 M城牆腳下常兑的「 X X到此一遊」；情总綿 








淸潔公_過後，總 f y y i H 丨 1 己的體也沾滿了公氣，「孜汗淋 
滤」。"丨笑j乂 ‘般人並不现解他們，U盟豹兄他們，喚到他們散發：辨熟悉 














^ 麥 兆 薄 
我:g增®a中^|||1在_覺，,最喜愛的述動足游泳。在游泳丨]:. 
就 f产辉- 1 事 • ， 存 崎 j 失 。 飛 ’ 是 很 多 人 也 足 我 的 进 ： 













一 ： ― 它 給 人 一 種 踏 赏 的 感 





























j i i式缺少 r 一份持久件，可以說是一 _華而不實的泳式。其泳姿然扣人 
心弦’似不求1丨f際’丨UR形：正如厘有剎那間光輝的人生，可惜 
不能持久。 ‘ ‘ 







+或形_的 I I丨游螺式，追求水中樂趣的可游蛙 
I生〃.:不同性格的义矜有不同的生活態度’人們都會選擇 
[|賓愛的•友式•’可謂各式基；！。但屯要的足，毎種方式都打它的俊 








































赫 爾 商 I g ) 斯 S 謎 9 畢宛嬰老師 
： 有個朋友對我說：閱讀大陸出版的報章雜誌，簡體，不是問題，倒 
是有的詞不知道是甚麼意思。我以爲他指的是“軟盤”/(磁碟>、“寬: 
帮”（寬頻）一類的新詞語，但出乎我惹料之外，他： . “|§是貝克.丨 
姆？”原來他在報章看到一句‘；^少少女迷上了長克漢姆”’’ ；紙 
道 這 貝 克 漢 姆 是 何 方 神 聖 。 ^ ^ 、 I , . , 









偶 像 — 的 文 他 就 ; 明 所 指 了 。 
i f ^ ^ i i ^ ^ i i j ^香港人讀！本報章遇到的小小困難，那麼’反過來，！大 
^ “ 、 對 呢 ？ 大 - 朋 友 認 爲 ’ 從 香 港 對 外 來 詞 語 的 翻 譯 上 看 得 
f" ！^，塞港•富默舞。,何以見到？舉個例子，大陸朋友看到“穿梭 ^ " ^ f‘_1, 1丄開始不知所云，知道答案後卻哈哈大笑。“穿梭 





























































































































































111 、 . 、 ， ：梭。水師絕叫.J^雁起，亂石一驚線爭鐘磨。有 
如 免 一 • 丈 、 ！ ^ 。 斷 紘 雕 枉 箭 脫 手 ； 飛 電 過 隙 珠 翻 荷 。 四 山 胺 
P^JKpA y V ^ 成丨‘赞湖。导樂雖一快，何異水伯夸秋河？我生乘化曰 
Z 紛 纟 丨 裏 ’ 豈 信 莉 棘 埋 銅 聪 ？ 覺 來 俯 仰 失 千 
. J k f ^ k 。 君 。 但 應 此 心 無 所 住 
造 V 匆 菩 ： 何 X T ‘ 」 丄 , Z , … 丄 — 
蘇 M l ^ 名 ^ f ^ ^ l T ^ 蓝 t r ' d 丨办巧 1 0 7 8 ) 
0 0
 r M ^
 ， 
魄仰卷險 
U"分前後兩 、 轉 眷 
J—(1-“-—- 彳 J 、：-、」i ：：么. 
詩 勺 i ^ i f p S i i ^ M S i i ： ^ ^ ^ ， ^ ^ f j y 個It" 
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